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響
ナキ
トヨム
響イタミ
ハラニイヤタカキ
ム
ノ
105110521053
74
（３７丁ウ）
　
反歌二首
　　
三 ミカノ
日原
ハラ
布 フ
当 タイ
乃 ノ
野 ノ
辺 ヘヲ
清 キヨ
見 ミ
社 コソ
大 オホ
宮 ミヤ
処 トコロ
一云此跡標刺
　　
定 サタメ
異 ケ
等 ラ
霜 シモ
　　
弓高
タカ
来 ク
川 カハ
乃 ノ
湍 セ
清 キヨシ
石百
モヽ
世 ヨ
左
マテ
右神
カミ
之 ノ
味 ミ
将 ユカム
往大
オホ
宮 ミヤ
所
トコロ
　　
吾 ワカ
皇 キミノ
神 カミ
乃 ノ
命 ミコト
乃 ノ
高 タカ
所 シラス
知布
フ
当 タイ
乃 ノ
宮 ミヤ
者 ハ
百 モヽ
樹 キ
成 ナ
　
山 ヤマ
　　
者 ハ
木 コ
高 タカ
之 シ
落 オチ
多 タ
芸 キ
都 ツ
湍 セ
音 オト
毛 モ
清 キヨ
之 シ
鴬
ウクヒス
乃 ノ
来 キ
鳴 ナク
　　
春 ハル
部 ヘ
者 ハ
巌
イハホニ
者 ハ
山 ヤマ
下耀錦
ニシキ
成 ナ
　
花 ハナ
咲 サキ
乎 ヲ
呼 ヲ
里 リ
左 サ
　　
壮 ヲ
鹿 シカ
乃 ノ
妻 ツマ
呼 ヨフ
秋 アキ
者 ハ
天 アマ
霧 キリ
合 ア
　
之 シ
具 ク
礼 レ
乎 ヲ
疾 ハヤミ
狭 サ
丹 ニ
　　
頬 ツラ
歴黄
モミチ
葉散
チリ
乍 ツヽ
八 ヤ
千 チトセ
年尓
ニ
安 ア
礼 レ
衝 ツキ
之 シ
乍 ツヽ
天 アメノ
下 シタ
ヤマ
　　
ス
シタヒカリ
　　
ス
　　
フ
フ
コ トヽ
シメサスシメサシ
ユミタカク
ユ
　タカ
　クル
ナル
ヤマノ
　シタ
　テリ
アヒ
10541055105610571058
75
（３８丁オ）
　　
所
　
シメサム知食跡
ト
百 モヽ
代 ヨ
尓 ニ
母 モ
不 カハルヘ
　　
カラヌ
可易大
オホ
宮 ミヤ
処
トコロ
　
反歌五首
　　
泉 イツミ
川 カハ
往 ユク
瀬 セ
乃 ノ
水 ミツ
之 ノ
絶 タエ
者 ハ
許 コ
曽 ソ
大 オホ
宮 ミヤ
地 トコロ
遷
ウツリモ
往 ユカ
目 メ
　　
布 フ
当 タイ
山 ヤマ
々 ヤマ
並 ナミ
見 ミレ
者 ハ
百 モヽ
代 ヨ
尓 ニ
毛 モ
不 カハルヘカラ
可易大
オホ
宮 ミヤ
処
トコロ
　　
〓 ヲトメ
嬬等
ラ
之 カ
続 ウミ
麻 ヲ
繋 カクト
云 イフ
鹿 カ
脊 セ
之 ノ
山 ヤマ
時 トキ
之 ノ
往 ユケレハ
去京
ミヤコ
師
　　
跡 ト
成 ナリ
宿 ヌ
　　
鹿 カ
脊 セ
之 ノ
山 ヤマ
樹 コ
立 タチ
矣 ヲ
繁 シケ
三 ミ
朝 アサ
不 サラス
去寸鳴響
トヨマ
為 ス
鴬
ウクヒス
之 ノ
音 コヱ
　　
狛 コマ
山 ヤマ
尓 ニ
鳴 ナク
霍 ホトヽキス
公鳥泉
イツミ
河 カハ
渡 ワタリ
乎 ヲ
遠 トホ
見 ミ
此
コヽ
間尓
ニ
不 カヨハス
通
一云渡遠哉不通有武
　
シラ
　
キナキ
ワタリトホミヤ
カヨハスアラム
カラス
カクラフ
1059
76
（３８丁ウ）
　
春　　
ノ
日 ヒ
悲　　
ミ
傷　　
テ
三香
　　
ノ
原　　
ノ
荒墟
　　
ヲ
作歌一首
并短歌
　　
三 ミ
香 カノ
原 ハラ
久 ク
迩 ニ
乃 ノ
京 ミヤコ
師者
ハ
山 ヤマ
高 タカミ
河 カハ
之 ノ
瀬 セ
清 キヨシ
在 アリ
吉 ヨシ
跡 ト
人 ヒト
　　
者 ハ
雖 イヘトモ
云在
アリ
吉 ヨシ
跡 ト
吾 ワレ
者 ハ
雖 オモヘト
念故
フル
去 サレ
之 シ
里 サト
尓 ニ
四 シ
有 アレ
者 ハ
国 クニ
　　
見 ミレ
跡 ト
人 ヒト
毛 モ
不 カヨハス
通里
サト
見 ミレ
者 ハ
家 イヘ
裳 モ
荒有波之異耶如
カ
　　
此 ク
在 アリ
家 ケ
留 ル
可 カ
三 ミ
諸 モロ
著 ツク
鹿 カ
脊 セ
山 ヤマ
　　際尓
ニ
開 サク
花 ハナ
之 ノ
色 イロ
目 メ
列 ツラ
　　
敷 シク
百 モヽ
鳥 トリ
之 ノ
音名束敷在〓石住
スミ
吉 ヨキ
里 サト
之 ノ
荒 アレ
　　
楽 ラ
苦 ク
惜 ヲシ
哭
　
反歌二首
アレタリハシケヤシ
　　　
ノマ
コヱナツカシクアリカホシ
　　
テ
アルレハコノコトヤ
ヲトナシケル
コトイシノハタ
　　　　　　　　
  
　
果
106010611062
77
（３９丁オ）
　　
三 ミ
香 カノ
原 ハラ
久 ク
迩 ニ
乃 ノ
京 ミヤコ
者 ハ
荒 アレ
去 ニ
家 ケ
里 リ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
乃 ノ
遷 ウツリ
去 イヌ
礼 レ
者 ハ
　　
咲 サ
花 ハナ
乃 ノ
色 イロ
者 ハ
不 カハラス
易百
モヽシ
石城
キ
乃 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
叙 ソ
立 タチ
易 カハリ
去流
ル
　
難波宮作歌一首
并短歌
　　
安 ヤス
見 ミ
知 シ
之 シ
吾 ワカ
大 オホキミ
王乃
ノ
在 アリ
通 カヨフ
名 ナ
庭 ニハ
乃 ノ
宮 ミヤ
者 ハ
不知魚取
　　
海片
カタ
就 ツキ
而 テ
玉 タマ
捨 ヒロフ
浜 ハマ
辺 ヘ
乎 ヲ
近 チカ
見 ミ
朝 アサ
羽 ハ
振 フル
浪 ナミ
之 ノ
声 オト
〓
サワキ
　　
夕 ユフ
薙丹
ニ
櫂合之
ノ
声 オト
所 キコユ
聆暁
アカツキ
之 ノ
寐 ネ
覚 サメ
尓 ニ
聞 キケ
者 ハ
海 アマ
　　
石 イシ
之 ノ
塩 シホ
干 ヒ
乃 ノ
共納渚
ス
尓 ニ
波 ハ
千 チ
鳥 トリ
妻 ツマ
呼 ヨヒ
葭 アシ
部 ヘ
尓 ニ
波 ハ
　　
鶴 タツ
　
鳴動
トヨミ
視 ミル
人 ヒト
乃 ノ
語 カタリ
丹 ニ
為 スレ
者 ハ
聞 キク
人 ヒト
之 ノ
視 ミ
巻 マク
欲為
シテ
ヌ
イサナトリ
ウミ
ナキ
カヽヒ
ムタニイリ
　　　
カネ
ホリ
ケル
アマ
フリ
サホ
イル
タツナキ
106310641065
78
（３９丁ウ）
　　
御 ミ
食 ケ
向 ムカフ
味 アチ
　原宮
ミヤ
者 ハ
雖
ミレト
見不
アカヌ
飽香
カ
聞 モ
　
反歌二首
　　
有 アリ
通 カヨフ
難 ナニハ
波乃
ノ
宮 ミヤ
者 ハ
海 ウミ
近 チカ
見 ミ
漁 アマ
童 ヲトメ
女等
ラ
之 カ
垂 ノレル
船 フネ
所
ミユ
見
　　
塩 シホ
干 ヒレ
者 ハ
葦 アシ
辺 ヘ
尓 ニ
〓 サハリ
白鶴乃
ノ
妻 ツマ
呼 ヨフ
音 コヱ
者 ハ
宮 ミヤ
毛 モ
動 トヽロ
響二
ニ
　
過敏馬浦時作歌一首
并短歌
　　
八 ヤ
千 チ
桙 ホコ
之 ノ
神 カミ
乃 ノ
御 ミ
世 ヨ
自 ヨリ
百 モヽ
船 フネ
之 ノ
泊停跡
ト
八 ヤ
嶋 シマ
国 クニ
百 モヽ
船
　　
純乃定
サタメ
而 テ
師 シ
三
ミヌ
犬女
メ
乃 ノ
浦 ウラ
者 ハ
朝 アサ
風 カセ
尓 ニ
浦 ウラ
浪 ナミ
左 サ
和 ワ
寸 キ
　　
夕 ユフ
浪 ナミ
尓 ニ
玉 タマ
藻 モ
者 ハ
来 キ
依 ヨル
白 シラ
　　　
沙清
キヨキ
浜 ハマ
部 ヘ
者 ハ
去還
カヘリ
雖 ミレ
　
フノ
アシタツ
ハツルトマリ
フナ
ヒトノ
マチコ
ユキ
ハラ
シラツル
トマリトヽムトトマルトマリト
スミノ
スナコ マサコ
10661067
79
（４０丁オ）
　　
見 トモ
不 アカス
飽諾
ウヘシ
石社
コソ
見 ミル
人 ヒト
毎 コト
尓 ニ
語嗣偲家良思
シ
吉 キ
　　
百 モヽ
世 ヨ
歴 ヘ
而 テ
所 シノハレ
偲将
ユカム
往清
キヨキ
白 シラ
浜 ハマ
　
反歌二首
　　
真 マ
十鏡
カヽミ
見 ミ
宿 ヌ
女 メ
乃 ノ
浦 ウラ
者 ハ
百 モヽ
船 フネノ
過 スキ
而 テ
可 ユクヘキ
往浜
ハマナラ
有七
ナ
国 クニ
　　
浜 ハマ
清 キヨミ
浦 ウラ
愛
ナツカシ
見 ミ
神 カミ
世 ヨ
自 ヨリ
千 チ
船 フネノ
湊 トマル
大 オホ
和 ワ
太 タ
乃 ノ
浜 ハマ
　　　
右廿一首田辺福麿之歌集中出也
万葉集巻第六
カタリツキシノヒケラ
イヘラオモヒキ
シノヒテ
タノヘ
80
（４０丁ウ）
　　　　　　　　　　　　　　　
四十枚
